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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Perancangan Percobaan Pertanian
Kelas : B
Dosen : Novri Nelly,
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310211143 ZUNIJAR Agroteknologi B- Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
2 1410211002 DIDIK PAMUNGKAS Agroteknologi B+ Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
3 1410211011 THAIBA RUSYDA EMZA Agroteknologi A Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
4 1410211072 JOGI APRIHAN PUTRA Agroteknologi C Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
5 1410212037 MUHAMMAD SHAIFULLAH Agroteknologi B+ Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
6 1410212068 RARA ANGRAINI Agroteknologi A Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
7 1610211054 Alex Jimmi Nasution Agroteknologi E Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
8 1610211060 TRIFALDI Agroteknologi B+ Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
9 1610212013 DEDYSAPUTRA LUBIS Agroteknologi A Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
10 1610212030 FAKHRI HANAFI Agroteknologi B+ Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
11 1610212040 AKMAL UKHRA Agroteknologi D Sutoyo, 2018-06-21 09:47:56
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